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Practice and Improvement Plans of Subject for Knowledge Acquisition of 




   In 2010, the author started a new subject for students in Department of Mechanical Engineering for 
knowledge acquisition of engineering design based on some texts publish in the USA and the UK. The 
subject is named as 'Kikai Souzou'. For two reasons, that is, the subject for knowledge acquisition of the 
engineering design is not popular in Japan and the author is not an expert for this type education, many 
points will have to be improved in the subject. 
   In this report, the lecture contents of 'Kikai Souzou', especially exercises and participant's answers in 
this year were introduced. Furthermore, some improvement plans of the subject, for example, preparation 
of the manual for a teaching assistant etc. were described. 
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① ブレーンストーミングの初回練習 2) 
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事項を満たす」を２点，「 相関マトリックス（  
部屋５）が注意事項を満たす」を１点，「解答
が解答例にほぼ等しい」を２点として採点する 

















Fig. 1  冷暖房のデザインプロジェクトための関係マトリ
ックスと相関マトリックスの解答例 
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演算子は，「 材質の変更」，「 形状， 機構の変 
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− 9 − 
て少し詳しく説明する．文献４）では，「便利 
で，安全で，魅力的な広域公共交通システム」
が，２段目で「 便利」，「 安全」，「 魅力的」 
の三つ枝に分かれている．「 便利」はさらに「  
所要時間が短い」と「低料金」に枝分かれして













にとっては，「 快適」，「 低騒音」，「 洗練さ






















Table8  「便利で，安全で，魅力的な広域公共交通システム」のツリー構造の解析についての学生の確認 
 






























2 1   1   1 1   1  1       
3          1   3        1  
4         1 1   3 1 1 1 1 1 1 
5         2  1  4        1  
6 1   1 1 6 1   1          
7   1     2 1   1  2     1  
8       1  1   2  1     1  
9       1 1 1   2          
10         2 1   1         1 
11     1                 
13         3 1   3          
14       1 1 1   4        1  
15         2    1        1  
16         2 1   3 3 1     1 1 
17       1 2 1   2  1     1 1 
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Table 5  自動車のワイパーの改善案についての各班の
アイディアの個数 
 
班 個数  班 個数 
1 11  9 13 
2 6  10 5 
3 6  11 18 
4 4  12 8 
5 11  13 6 
6 8  14 13 
7 10  15 6 
8 11    





















配置の変更  5 取り付け位置(4)，その他
熱，空気の
利用 
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